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Resumen ∙ El Lechuzón Orejudo (Asio clamator) es una rapaz nocturna que habita ambientes abiertos y arbolados de
la región Neotropical. Esta especie ha sido caracterizada como un depredador especializado en la captura de aves y
mamíferos en diferentes áreas de su distribución, aunque la mayor parte de los trabajos se basan en registros locales
de corto plazo de las presas consumidas. En este trabajo, estudiamos la dieta de A. clamator a lo largo de un año en el
sudeste de la región pampeana de Argentina, que corresponde al límite austral de la distribución de la especie. Para
esto analizamos 126 egagrópilas recolectadas entre febrero de 2005 y marzo de 2006 en un bosque de tala (Celtis
tala). Calculamos las frecuencias numéricas y en biomasa de cada ítem presa y la amplitud de nicho trófico, y compar‐
amos la dieta entre periodos (reproductivo y no reproductivo) mediante el Coeficiente de Concordancia de Kendall. La
dieta de A. clamator estuvo dominada por mamíferos tanto en número (78,5% del total de presas) como en biomasa
(93,1% de la biomasa total), seguidos en importancia por las aves (21,5% del total de presas). Entre los mamíferos se
destacaron  los roedores, y en particular Rattus spp., mientras que entre  las aves se destacó Myiopsitta monachus,
constituyendo el primer reporte de consumo de psitácidos para esta rapaz. La amplitud de nicho trófico para el peri‐
odo completo mostró valores medios a bajos. No registramos diferencias en la composición de la dieta entre los dife‐
rentes periodos. Nuestros resultados indican que, en el límite más austral de su distribución, A. clamator se comporta
como un depredador especializado en vertebrados a lo largo de todo el año, y concuerdan con lo reportado para otras
áreas en cuanto a la importancia de las presas grandes (> 100 g) en la dieta de esta especie.
Abstract ∙ Annual diet of the Striped Owl (Asio clamator) in the southernmost boundary of its distribution 
The Striped Owl  (Asio  clamator)  is a nocturnal  raptor  that  inhabits open and  forested habitats of  the Neotropical
region. This species has been characterized as a specialized predator of birds and mammals in different areas of its dis‐
tribution range, although most studies are based on  local, short‐term records of prey consumed.  In  this study, we
investigated the diet of A. clamator along the year in the southeast of the Pampas region of Argentina, which corre‐
sponds to the southernmost boundary of the species distribution range. We analyzed 126 pellets collected between
February 2005 and March 2006 in a forest of Celtis tala. We calculated numeric and biomass frequencies of each prey
item and the food‐niche breadth, and compared diet composition among periods (breeding and non‐breeding) using
Kendall's Coefficient of Concordance. The diet of A. clamator was dominated by mammals in terms of numeric (78.5%
of total prey) and biomass frequencies (93.1% of total biomass), followed in order of importance by birds (21.5% of
total prey). Rodents were the most important prey among mammals, particularly Rattus spp., whereas among birds
the most  important prey was Myiopsitta monachus, representing the first record of consumption of parrots by this
raptor. Food‐niche breadth showed moderate to  low values for the whole period. We did not detect differences  in
diet composition between the different periods. Our results indicate that, at the southernmost boundary of its distri‐
bution range, A. clamator behaves as a specialized predator of vertebrates throughout the year,  in agreement with
reports from other areas regarding the importance of big‐sized prey (> 100 g) in the diet of this species.
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INTRODUCCIÓN
El Lechuzón Orejudo (Asio clamator) es una especie ampliamente distribuida en la región Neotropical (Marks et
al. 1999). Su  rango geográfico abarca desde el norte de México en Centroamérica,  se amplía en Suramérica
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hacia Venezuela y  las Guyanas, y hacia el sur por el
faldeo oriental de  la Cordillera de  los Andes hasta el
centro de Argentina (Canevari et al. 1991, del Hoyo &
Collar 2014). El  límite más austral de  la distribución
de esta especie corresponde a la región pampeana de
Argentina,  al  sur  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires
(35°–36°S) donde es considerada rara  (Narosky & Di
Giácomo 1993, Martínez et al. 1996). Habita ambien‐
tes  abiertos y semicerrados, preferentemente aque‐
llos  cercanos  a  bosques,  selvas  y  arboledas  (Gross‐
man & Hamlet  1964, Narosky & Di Giacomo  1993)
pero también pastizales, humedales y áreas periurba‐
nas (König et al. 1999).
A pesar de su amplia distribución, es una especie
relativamente poco conocida (Trejo & Bó 2014), exis‐
tiendo escasos trabajos sobre uso de hábitats (Motta‐
Junior 2006),  y  aspectos  reproductivos  (Martínez et
al.  1996  y  referencias  allí  citadas, Pautasso & De  la
Peña 2001). El aspecto más estudiado de esta especie
es  su  dieta,  principalmente  a  través  del  análisis  de
egagrópilas,  restos  de  presas  y  presas  aportadas  al
nido,  así  como  también  registros  ocasionales  de
captura  de  presas.  La  información  existente  indica
que A.  clamator es un depredador especializado en
vertebrados,  siendo  los  roedores  el  principal  ítem
presa de su dieta en toda su distribución (König et al.
1999, Marks et al. 1999). Esta composición de presas
parece  ser  consistente  en  distintos  ambientes  de
Argentina,  como  la  región mesopotámica  (Pautasso
2006, Le Coco et al. 2012, Courtalón et al. 2013), cha‐
queña  (Di  Giacomo  2005)  y  pampeana  (Massoia
1988, Martínez  et  al.  1996,  Isacch  et  al.  2000),  así
como  también en otras áreas de Suramérica  (Brasil,
Motta‐Junior et al. 2004, Motta‐Junior 2006, Aguiar &
Naiff 2009; Colombia, Delgado et al. 2005; Ecuador,
Cadena‐Ortiz et al. 2013). Si bien los roedores suelen
predominar  en  la  dieta  de  esta  especie,  otros  gru‐
pos como  las aves y, en menor medida, artrópodos,
anfibios  y  reptiles,  suelen  aparecer  como  presas
estacionalmente  importantes  (Motta‐Junior  et  al.
2004). 
En general,  los reportes sobre  la alimentación de
A. clamator se limitan a estudios locales a corto plazo,
por  lo que  se desconoce  si existen variaciones esta‐
cionales en la composición de la dieta de esta rapaz.
En este trabajo, evaluamos  los hábitos tróficos de A.
clamator a lo largo de un año en la región pampeana
de  Argentina,  con  el  objetivo  de  determinar  1)  la
composición de  la dieta y amplitud de nicho  trófico
de esta especie en el límite más austral de su distribu‐
ción y 2) las variaciones temporales en la presas con‐
sumidas por esta rapaz.
MÉTODOS
El estudio se  llevó a cabo en  la Reserva de  la Biosfe‐
ra  Mar  Chiquita,  Partido  de  Mar  Chiquita,  Provin‐
cia  de  Buenos  Aires,  Argentina  (37°32’–37°45’S;
57°19’–57°26’O). El área de estudio se encuentra en
el  sudeste  de  la  región  pampeana  y  presenta  los
ambientes típicos de la subregión de la pampa depri‐
mida  (Soriano et al. 1991), tales como  los pastizales
altos de áreas bajas (cortaderales, espartillares), pas‐
tizales psamófitos (sobre las dunas costeras) y hume‐
dales (lagunas, bañados, arroyos), así como también
ambientes modificados como campos de pastoreo y
agrícolas,  bosques  implantados  y  áreas  urbanas  y
periurbanas  (Zelaya  et  al.  2016).  Dentro  de  esta
diversidad  de  ambientes,  A.  clamator  utiliza  zonas
con  arboledas  que  conforman  montes  y  bosques.
Específicamente,  nuestro  muestreo  fue  llevado  a
cabo en un bosque de tala (Celtis tala) o talar. El talar
representa una derivación del bosque del espinal y es
el  principal  bosque  nativo  de  la  región  pampeana;
estos bosques se encuentran amenazados debido a la
extracción  indiscriminada y el avance de  la  frontera
agrícola (Torres Robles & Tur 2006). El sitio de estu‐
dio corresponde a un parche relictual (ca. 6 ha) que
se  encuentra  a  la  vera  de  un  gran  cuerpo  de  agua
(laguna Nahuel‐Rucá, 245 ha), y rodeado por pastiza‐
les nativos, campos de pastoreo y de cultivo  (Isacch
et  al.  2000).  Durante  las  visitas  previas  al  sitio  de
estudio se registró la presencia de al menos tres indi‐
viduos de  la especie,  y  se  identificaron  sus perchas
dentro del talar.
Desde  febrero  de  2005  hasta marzo  de  2006  se
realizaron 10 muestreos de colecta de egagrópilas en
los sitios de perchado identificados previamente. Las
muestras correspondieron al periodo no reproductivo
de 2005 (PNR05: 2 muestreos), al periodo reproduc‐
tivo  de  2005  (PR05:  4  muestreos)  y  al  periodo  no
reproductivo  de  2006  (PNR06:  4  muestreos).  Las
muestras  fueron  colocadas  en  forma  individual  en
bolsas plásticas rotuladas. Posteriormente en el labo‐
ratorio, cada egagrópila fue medida utilizando un cali‐
bre  digital  (ancho  y  largo,  en mm).  Las  egagrópilas
fueron luego disgregadas en agua y los restos identifi‐
cables  (huesos, plumas  y pelos)  fueron  separados  y
observados bajo lupa binocular para su identificación.
Asimismo, se calculó el número promedio de presas
por egagrópila (Marti et al. 2007).
Los mamíferos presa fueron identificados en base
a cráneos,  series dentarias, huesos  largos y pelos, y
las aves en base a cráneos, huesos  largos y plumas,
utilizando  guías de  identificación  (Bellocq & Kravetz
1983, Gómez Villafañe et al. 2005) y especímenes de
referencia conservados en  la colección del Laborato‐
rio  de  Vertebrados  (Facultad  de  Ciencias  Exactas  y
Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata). Las
presas fueron identificadas hasta el nivel taxonómico
más  preciso  posible,  llegando  hasta  especie  en  la
mayoría de los casos. Los mamíferos fueron clasifica‐
dos según su edad como cría, juvenil o adulto, según
el grado de desgaste de los molares para los roedores
(Bellocq & Kravetz 1983) y la longitud de la serie den‐
taria  para  los  marsupiales  (Redford  &  Eisenberg
1992).  La  composición  de  la  dieta  fue  expresada
como  la  frecuencia  numérica  relativa  (número  de
individuos de cada ítem presa dividido por el número
total de ítems presa, % N) y como frecuencia en bio‐
masa  relativa  (número  de  individuos  de  cada  ítem
presa  multiplicado  por  el  peso  correspondiente,  y
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dividido por  la biomasa total consumida, % B). En el
caso de  los mamíferos  se  realizó una discriminación
por  edades  para  calcular  el  aporte  en  biomasa  de
cada  especie.  Los  pesos  promedio  de  las  presas  se
obtuvieron a partir de datos propios (datos no publi‐
cados de  los autores) o de  referencias bibliográficas
(Salvador 1988, Redford & Eisenberg 1992,  Jones et
al.  2003, Gómez  Villafañe  et  al.  2005,  Vargas  et  al.
2007).
Además, para  realizar una descripción más com‐
pleta de  la dieta de A. clamator  se calcularon el  ta‐
maño promedio de presa y la amplitud del nicho tró‐
fico  (Marti  et  al.  2007).  El  tamaño  promedio  de
presa  fue  calculado  mediante  la  media  geométrica
del peso de las presas presentes en la dieta, discrimi‐
nado por edades para los mamíferos. La amplitud de
nicho  trófico  fue  calculada  mediante  el  índice  de
Levins  B = 1/(Σpi
2), donde pi es la proporción del ítem
i en la dieta. Asimismo, a fin de poder comparar con
otros  trabajos  sobre  la  especie,  se  calculó  el  índice
de  Levins  estandarizado  Best  =  (Bobs–Bmin)/(Bmax–Bmin),
donde Bmin = 1 y Bmax = N cuyos valores varían entre 0 y
1, por  lo que permite comparar muestras con difer‐
ente número de ítems presa. Para evaluar la variación
estacional en el tipo de presas consumidas, las presas
fueron  agrupadas  según  su  tamaño  como:  roedor
grande  (> 100 g),  roedor pequeño  (< 100 g), marsu‐
pial, ave grande (> 100 g), ave pequeña (< 100 g). Para
comparar  la composición de presas en  la dieta entre
las  distintas  estaciones  se  utilizó  el  Coeficiente  de
Concordancia  de  Kendall  (W),  utilizando  los  valores
de frecuencia de las presas agrupadas (Zar 2010). Esta
prueba consiste en hacer un  ranking de  las  frecuen‐
cias de presas para cada estación, poniendo a prueba
la hipótesis nula de que no hay asociación entre esta‐
ciones.  Los  valores de W varían entre 0 y 1,  siendo
más  altos  cuanto  mayor  es  la  concordancia  entre
muestras. La significancia de W se evalúa mediante la
prueba  chi‐cuadrado  de  Friedman  (Zar  2010).  En
todos  los  casos,  los  valores  son  expresados  como
media ± error estándar.
RESULTADOS
Se recolectó un total de 126 egagrópilas de A. clama‐
tor, correspondiendo 35 al PNR05, 37 al PR05 y 54 al
PNR06.  A  partir  de  estas muestras  se  identificaron
205 presas, con un promedio de 1,65  (± 0,1) presas
por egagrópila (rango: 1–9). Dado que la mayor parte
de las muestras se encontraron parcialmente disgre‐
gadas o deformadas, solo se midieron 21 egagrópilas
las cuales preservaron su forma. Las mismas presen‐
taron una  longitud promedio de 39,8 ± 1,7 mm y un
ancho promedio de 25,5 ± 1,1 mm. 
La dieta de A. clamator estuvo compuesta exclu‐
sivamente  por  vertebrados  y  ampliamente  domi‐
nada  por  mamíferos,  los  cuales  representaron  el
78,5%   del total de presas. Dentro de éstos,  los roe‐
dores  representaron  la  mayor  parte  de  las  presas
(87%  del  total  de mamíferos),  con  las  ratas  (Rattus
spp.) como presa particularmente  importante  (Tabla
1). Las aves representaron el 21,5% del total de pre‐
sas en  la   dieta.  La mayor parte de  las  aves  corres‐
pondieron a paseriformes (59% de  las aves), aunque
la  especie  más  abundante  fue  la  Cotorra  Común
(Myiopsitta monachus; Tabla 1). La amplitud de nicho
trófico de A.  clamator para el periodo de muestreo
completo  mostró  valores  medios  a  bajos  (B  =  3,3;
Best = 0,11). 
Ítem presa Peso (g)  N  % N % B
Mamíferos 
Roedores 
Akodon azarae  28,3  4  1,95  0,25 
Calomys spp.  17,4  8  3,9  0,32 
Oligoryzomys flavescens  26,5  11  5,37  0,75 
Oxymycterus rufus  77,7  1  0,49  0,13 
Holochilus brasiliensis  266,7  2  0,98  1,21 
Rattus spp.  292  110  53,66  70,65 
Cricétidos, no ident.  120,5  4  1,95  0,27 
Marsupiales 
Lutreolina crassicaudata  275  4  1,95  2,29 
Didelphis albiventris  636  13  6,34  14,20 
Didélfidos, no ident.  365  4  1,95  3,03 
Aves 
Paseriformes
Zonotrichia capensis  23  7  3,41  0,33 
Furnarius rufus  64  1  0,49  0,13 
Passer domesticus  31  5  2,44  0,32 
Molothrus spp. 52,5  1  0,49 0,11
Pseudoleistes virescens  75  1  0,49  0,16 
Pyrocephalus rubinus  13  1  0,49  0,03 
Pitangus sulfuratus  70  1  0,49  0,15 
Tiránidos, no ident.  42  5  2,44  0,44 
Paseriformes, no ident.  48  4  1,95  0,40 
Columbiformes 
Zenaida auriculata  135  1  0,49  0,28 
Patagioenas picazuro  213  1  0,49  0,44 
Psittaciformes 
   Myiopsitta monachus  124  16  7,8  4,12 
Total  205 
Tabla 1. Presas consumidas por el Lechuzón Orejudo (Asio
clamator) en el límite austral de su distribución geográfica
en el sudeste de la región pampeana de Argentina (Mar Chi‐
quita, provincia de Buenos Aires) durante 2005–2006. Se in‐
dica el número total de cada ítem presa (N), su frecuencia
numérica (% N) y su frecuencia en biomasa (% B).
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La dominancia de los mamíferos fue aún más evi‐
dente  en  el  aporte  en  biomasa,  representando  el
93,1% de  la biomasa total consumida  (Tabla 1). Esto
estuvo explicado principalmente por el  consumo de
mamíferos grandes  (> 100 g) que por sí solos repre‐
sentaron más del 90% de la biomasa total. El tamaño
de  las presas consumidas por A. clamator  fue varia‐
ble, dado que depredó sobre pequeñas aves como el
Churrinche (Pyrocephalus rubinus) que no supera los
15 g, hasta  juveniles de Comadreja Overa  (Didelphis
albiventris) que superan  los 600 g. El peso promedio
de las presas fue de 162,7 g (± 10,9). La composición
de edades de los mamíferos presentes en la dieta de
esta rapaz indica que a medida que aumenta el peso
de la especie presa, A. clamator tiende a consumir un
mayor número de individuos juveniles y crías (Figura
1). 
A nivel estacional la diferencia más notable fue la
ausencia de marsupiales en  la dieta de A.  clamator
durante  el  periodo  reproductivo  (Figura  2).  Sin  em‐
bargo, no se detectaron diferencias significativas en la
composición de la dieta entre periodo reproductivo y
no reproductivo (PNR05 vs PR05: W = 0,65, χ2 = 5,2,
P = 0,27; PR05 vs PNR06: W = 0,66, χ2 = 5,3, P = 0,26),
ni  entre  periodos  no  reproductivos  de  ambos  años
(PNR05 vs PNR06: W = 0,56, χ2 = 4,5, P = 0,34).
DISCUSIÓN
En la porción sudeste de la región pampeana, A. cla‐
mator  se  comportó  como  un  depredador  especiali‐
zado en el consumo de roedores y aves a lo largo de
todo el año. Los  roedores  fueron  la presa dominan‐
te  tanto en número como en biomasa,  lo cual coin‐
cide  con  reportes previos para  la  región pampeana
(Massoia  1988,  Martínez  et  al.  1996,  Isacch  et  al.
2000),  y  otras  regiones  de  Argentina  (Di  Giacomo
2005, Pautasso 2006, Le Coco et al. 2012, Courtalón
et al. 2013). Esta dominancia de los roedores es con‐
sistente,  también,  con  lo  reportado para diferentes
puntos de la distribución de A. clamator en la región
Neotropical (Delgado. et al. 2005, Cadena‐Ortiz et al.
2013). La incidencia de presas alternativas parece ser
más variable, dependiendo de la disponibilidad local.
Por  ejemplo,  en  nuestro  trabajo  encontramos  un
importante aporte de  las aves, una presa que  sería
importante en  zonas  templadas de Argentina  (Mas‐
soia 1988, Isacch et al. 2000), mientras que hacia lati‐
tudes más  bajas  tienen  una mayor  importancia  los
anfibios  y  los  insectos  (Delgado  et  al.  2005, Motta‐
Junior 2006).
Entre  las  presas  consumidas  por  A.  clamator  se
destacó el aporte de Rattus spp. Este resultado con‐
cuerda con reportes previos y pone de manifiesto  la
importancia  de  las  presas  grandes  (>  100  g)  en  la
dieta de  la especie, en especial en  términos de bio‐
masa  (Isacch et al. 2000, Motta‐Junior 2006). Otros
roedores grandes como Cavia spp. y Holochilus spp.
han sido también reportados como una parte impor‐
tante de la dieta de A. clamator (e.g., Massoia 1988,
Martínez et al. 1996, Di Giacomo 2005, Motta‐Junior
et  al.  2004,  Motta‐Junior  2006,  Pautasso  2006,  Le
Coco et al. 2012, Rudzic et al. 2013). Entre  las aves
consumidas también fue importante el aporte en bio‐
masa de  las especies de mayor  tamaño,  como es el
caso de M. monachus. Si bien se ha reportado el con‐
sumo de aves no paseriformes de tamaño mediano a
grande como es el caso de las palomas de los géneros
Patagioenas, Columba y Zenaida (Motta‐Junior et al.
2004, Motta‐Junior 2006, De  la O 2015), en este tra‐
bajo  se  reportaría  el  primer  caso  de  consumo  de
psitácidos  para  esta  rapaz.  El  consumo  de  presas
grandes se refleja también en  la presencia de coma‐
drejas en la dieta de A. clamator (Massoia 1988, Pau‐
tasso  2006,  Motta‐Junior  2006,  este  trabajo),  así
como  también de lagomorfos (Massoia 1988, Motta‐
Junior et al. 2004). Esto  indicaría  cierta  selectividad
en  cuanto  al  tamaño  de  las  presas  consumidas,  lo
cual  ha  sido  vinculado  con  el mayor  tamaño  de  las
garras  y  del  pico  de  esta  especie  respecto  de  otras
Figura 1. Frecuencia numérica (% N) por edades de los mamíferos consumidos por el Lechuzón Orejudo (Asio clamator) en el
sudeste de la región pampeana de Argentina (Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires) durante 2005–2006. Los mamíferos
se presentan agrupados como: Roedor pequeño (< 100 g), Roedor grande (> 100 g), y Marsupial.
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lechuzas  con  un  tamaño  corporal  similar  (Motta‐
Junior 2006).
Registramos un alto porcentaje de especies exó‐
ticas en la dieta de A. clamator en el área de estudio,
especialmente  Rattus,  una  presa  habitual  de  esta
rapaz en otras áreas de su distribución (Motta‐Junior
et al. 2004, Delgado et al. 2005, Motta‐Junior 2006,
Aguiar  &  Naiff  2013).  Estudios  previos  han  repor‐
tado  el  consumo  de  especies  exóticas  por  parte  de
esta especie, como Mus spp., Lepus spp., Sylvilagus y
Periplaneta  (Isacch  et  al.  2000,  Motta‐Junior  et  al.
2004,  Delgado  et  al.  2005).  Dado  que  las  especies
introducidas  suelen  presentar  altas  densidades  po‐
blaciones y superar en abundancia a  la mayor parte
de  las especies nativas, esto estaría en directa  rela‐
ción  con  el  carácter  oportunista  atribuido  a  A.  cla‐
mator. En este sentido, se ha indicado que esta espe‐
cie  podría  actuar  como  un  controlador  natural  de
potenciales plagas  (Delgado et al. 2005), por  lo que
podría  prestar  un  importante  servicio  ecosistémico
limitando  la  abundancia  de  roedores  perjudiciales
en  cultivos  y  ambientes  peridomiciliarios  en  zonas
rurales.
Asio  clamator  presenta  cierta  flexibilidad  en  los
ambientes que utiliza a lo largo de su distribución, ya
que predomina en áreas arboladas y boscosas, pero
también  es  común  en  hábitats  abiertos  de  pastizal,
agroecosistemas  y  áreas  urbanizadas  (Marks  et  al.
1999, Motta‐Junior et al. 2004). Si bien la mayor parte
de los trabajos realizados corresponden a registros de
consumo de presas a nivel  local y a  corto plazo, en
general  coinciden en  indicar que  los  roedores,  y en
menor  medida  las  aves,  constituyen  su  principal
fuente  de  alimento  en  las  áreas  relevadas. Nuestro
estudio,  realizado en el  límite más austral de  la dis‐
tribución  de  la  especie,  muestra  que  A.  clamator
se  comporta  como  un  depredador  especialista  en
vertebrados a  lo  largo de todo el año. Esto concuer‐
da  con  lo  registrado  en  Brasil,  confirmando  así  su
categorización  como  carnívoro  casi  estricto  (Motta‐
Junior 2006).
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